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1 0 - 1  V i c t o r y  
o f  W . U . C .  
W U C  G o l d e n  H a w k s  
O . I . T .  l a s t  S a t u r d a y  i n  
a  s c o r e  o f  1 0 - 1 .  T h i s  w  
i g n o m i n i o u s l y  
a s t e r  i n  a  g a m e  
W . U . C .  p l a y e d  
s c o r i n g  q u i c k l y  a  
b a c k .  
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P U B L I S H E D  B Y  A N D  F O R  T H E  
U N D E R G R A D U A T E S  O F  W A T E R L O O  
U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 4 ,  1 9 6 3  
' o n a l  Q u e e n  o n  t e s t  i g h l i g h t s  I c e  C a r n i v a l  
( o n t e s t a n t s  F r o m  C o a s t  
( o a s t  A r r i v i n g  A t  W . U . C .  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  
L'niver~ity S n o w  Q u e e n  
W e e k e n d  a t  W a t e r l o o  I  
C o l k g e  h a s  e s t a b l i s h e d  
a  conte~t o f  t h i s  n a t u r e  
r . o  o t h e r  u n i v e r s i t y  i n  
i n c l u d e s  i n  i t s  W i n t e r  
a p p e a r a n c e s .  
o f  M i s s  C a n a d i a n  
o w  Q u e e n  1 9 6 3  t a k e s  
M a r d i  G r a s  B a l l ,  S a t u r -
J u d g e s  i n c l u d e  h a m i l t o n  
p e r s o n a l i t i e s ,  D o n  W e b s t e r  
R o s s  M a r s h a l l  
c h  o f  C K K W  r a d i o ,  
n d y  B a i r d  o f  t h e  K i t -
R e c o r d ;  a n d  A I  
r a d i o  i n  K i t c h e n e r .  
Q u e e n  C o n t e s t a n t  
M I S S  L O U I S E  G I R A R D  
L a v a l  U P i v e r s i t y  
D r .  K a r a n  
S p e a k s  o n  
I n d i a  a n d  
H i m a l a y a s  
W o r l d  W a r  I I I  a l m o s t  s t a r t e d  l a s t  
f a l l  i n  t h e  H i m a l a y a s  w h e n  t h e  
C h i n e s e  h o r d e  o v e r r a n  t h e  h i s t o r i c  
m o u n t a i n  b a r r i e r  a n d  c h a l l e n g e d  t h e  
I n d i a n  A r m y .  A u t h e n t i c  b a c k g r o u n d  
o n  t h i s  t r o u b l e d  a r e a  w a s  o f f e r e d  t o  
s t u d e n t s  i n  t h i s  m o n t h ' s  G e n e r a l  
A s s e m b l y  l e c t u r e .  
" T h e  H i m a l a y a s ,  w h e r e  I n c l i a  
f a c e s  C h i n a " ,  w a s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  
l e c t u r e  g i v e n  b y  D r .  P u a d y u m n a  P .  
K a r a n  o f  o u r  G e o g r a p h y  D e p a r t m e n t  
i n  t h e  T h e a t r e - A u d i t o r i u m  o n  T u e s -
d a y ,  J a n u a r y  2 2 .  
D r .  K a r a n ,  b o r n  i n  N o r t h  I n d i a  
" ' ' r e c e i v e d  h i s  B . A .  a t  P a t n a  U n i v e r s i t y  
a n d  h i s  M . A .  a t  B e u a r e s  U n i v e r s i t y .  
H e  h a s  s t u d i e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  L o n d o n  a n d  h e  r e c e i v e d  h i s  P h . D .  
a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  F o r  t h e  p a s t  
s e v e n  y e a r s  h e  h a s  b e e n  t e a c h i n g  a t  
K e n t u c k y  U n i v e r s i t y  a n d  t r a v e l l i n g  
i n  t h e  H i m a l a y a s  d u r i n g  t h e  s u m m e r  
m o n t h s .  
, t .  P e t e r s  L u t h e r a n  
h e r  g r a d u a t i o n  i n  1 9 5 8 .  
b y  h e r  o w n  a d m i s s i o n ,  
s o r t s " '  a n d  i s  i n t e r e s t e d  
I n  U b r a r y  
r  a n c l  r e s c u e - u n i t  o f  
r e  d e p a r t m e n t  a n s w e r e d  
W i l l i s o n  hallla~t T h u r s -
, p a r t m e n t  w a s  s u m m o n e d  
a n d  a  g t r o n g  b u r n i n g  
d e t e c t e d  o n  t h e  s e c o n d  
l i b r a r y .  T h e  c a u s e  o f  
a  f a u l t y  e l e c t r i c a l  f i t t i n g ,  
t h a t  w a s  d a m a g e d .  
s o o n  e x t i n g u i s h e d .  
b y  f o r  h a l f  a n  h o u r  
e n s u r e  n o t h i n g  f u r t h e r  
H e  i s  o n  a  o n e - y e a r  S a b b a t i c a l  
l e a v e  f r o m  t h e  U n i v e 1 s i t y  o f  K e n t u c k y  
a n d  i s  u s i n g  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  t e a c h  
h e r e  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  s e e  s o m e -
t h i n g  o f  C a n a d a .  
F o r  m a n y  year~ I n d i a  h a s  p a i d  l i t t l e  
a t t e n t i o n  t o  t h e  H i m a l a y a s ,  D r .  
K a r a n  s a y s .  " T h e r e  m i g h t y  m o u n -
t a i n s  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  I n d i a ' s  
f i r s t  l i n e  o f  d e f e n c e  a g a i n s t  i n v a s i o n  
f r o m  t h e  N o r t h  b u t  t h e y  a r e  n o  l o n g e r  
a  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  t h e  e x p a n d i n g  
C h i n e s e  C o m m u n i s t  f o r c e s . "  
A n  a c c o m p l i s h e d  a u t h o r ,  D r .  K a r a n  
h a s  w r i t t e n  t w o  b o o k s ,  " N e p a l ,  A  
Phy~ical a n d  C u l t u r a l  G e o g r a p h y "  
a n d  " A  P o l i t i c a l  G e o g r a p h y  o f  t h e  
H i m a l a y a n  K i n g d o m s " .  I n  a d d i t i o n  
h e  h a s  c o n t r i b u t e d  2 3  o r i g i n a l  a r t i c l e s  
o n  I n d i a  t o  t h e  n e w  e d i t i o n  o f  C o l l i e r s  
E n c y c l o p a e d i a .  H e  h a s  a l s o  h a d  
a n  a r t i c l e  o n  B h u t a n  a n d  S i k k i i m  
p u b l i s h e d  i n  t h e  l a s t  i s s u e  o f  t h e  
C a n a d i a n  G e o g r a p h i c a l  J o u r n a l .  
H e  i s  a n  e x p e r t  i n  h i s  f i e l d .  O n e  
s h o u l d  n e v e r  m i s s  a  c h a n c e  t o  h e a r  
a n  e x p e r t  o n  h i s  t o p i c - s o  a c t  
a c c o r d i n g l y  s t u d e n t s !  
p o r t u n i t y  t h a t  a n y  s t u d e n t  c o u l d  c o n -
E i d e r  v a l u a b l e  t o  h i s  c u l t u r a l  d e -
v e l o p m e n t .  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
M a n a g e m e n t  
V I . U . C .  J a n u a r y  1 4  C o u r s e  O p e n e d  a t  
H o p e  T o  A i d  I n  
S o l v i n g  C a n a d a ' s  
E x p o r t  P r o b l e m  
T h e  f i r s t  lecture-~ emina 1 o f  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  M a n a g r m e n t  
c o u r s e  a t  W . L . U .  w a s  h e l d  o n  J a n u a r y  
1 4 .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  c o u r s e  i s  t o  
s t i m u l a t e  a n d  i n f o r m  m i d d l e  a n d  
s e n i o r  busines~ e x e c u t i v e s  w h o  a r e  
i g n o r i n g  f o r e i g n  t r a d e  o p p o r t u n i t i e s .  
I  T h e  c o u r s e  i n v o l v e s  a  w h o l e  r a n g e  o f  
m a n a g f m e n t  re~ponsibilities i n  m a r -
k e t i n g ,  p r o d u c t i o n  p l a n n i n g ,  p e r s o n a l  
s e l e c t i o n ,  2 n d  f i n a n c e .  I t  d i f f e r s  
f r o m  d o m e s t i c  m a n a g e m e n t  i n  t h a t  
i t  d e a l s  w i t h  p r o b l e m s  s u c h  a s  
f o r e i g n  l a n g u a g e  d i f f i c u l t i e s ,  i n t e r n a -
t i o n a l  b u s i n e s s  m e t h o d s ,  a n d  l e g a l  a n d  
g o v e r n m e n t a l  p r o c e d u r e s .  
I t  i s  f e l t  t h a t  t h i s  c o u r s e ,  w h i c h  w a s  
d e v e l o p e d  i n  c l o s e  c o - o p e r a t i o n  w i t h  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  T r a d e  a n d  C o m -
m e r c e  i n  O t t a w a ,  w i l l  c o n t r i b u t e  s o m e -
t h i n g  i n  s o l v i n g  t h e  p r o b l e m  o f  C a -
n a d i a n  e x p o r t s ,  o n e  o f  t h e  n a t i o n ' s  
m o s t  c r u c i a l  p r o b l e m s .  
I n c l u d e d  i n  t h e  t w e l v e  p r o m i n e n t  
m e n  i n  t h e  f i e l d  o f  b u s i n e s s  a n d  i n t e r -
n a t i o n a l  t r a d e  w h o  a r e  s p e a k i n g  w a s  
t h e  H o n o u r a b l e  G e o r g e  H e e s  w h o  
s p o k e  l a s t  T u e s d a y .  O t h e r s  s i n c l u d e  
H i s  E x c e l l e n c y ,  G u y  D a u f r e s n e  d e  I a  
C h e v a l e r i e ,  Amba~sador o f  B e l g i u m ,  
M r .  D e n n i s  H a r v e y  o f  t h e  D e p a r t -
m e n t  o f  T r a d e  a n d  C o m m e r c e ,  a n d  
M r .  W i l l i a m  D o d g e ,  E x e c u t i v e  V i c e -
p r e s i d e n t  o f  t h e  C a n a d i a n  L a b o u r  
C o n g r e s s .  
D r .  H e r m a n  O v e r g a a r d ,  C h a i r m a n  
o f  W . U . C .  D e p a r t m e n t  o f  E c o n o m i c s ,  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  P o l i t i c a l  
S c i e n c e ,  i s  t h e  c h a i r m a n  a n d  c o -
o r d i n a t o r  o f  t h e  s e r i e s  o f  1 2  l e c t u r e s .  
A n y  E c o n o m i c s  a n d  B u s i n e s s  s t u -
d e n t s  a r e  i n v i t e d  t o  a t t e n d  a n y  o f  t h e  
l e c t u r e s .  S t u d e n t s  m a y  t a k e  t h e  
c o u r s e  a n d  r e c e i v e  c r e d i t  f o r  i t .  T h e  
c o u r s e  h a s  b e e n  a c c l a i m e d  b y  m a n y  
n a t i o n a l  newspaper~ a s  a n  i m p o r t a n t  
s t e p  i n  d e v e l o p i n g  C a n a d a ' s  f o r e i g n  
t r a d e .  
C a n a d i a n  P l a y e r s  
P e r f o r m  A t  W . U . C .  
T h e  C a n a d i a n  t a m i n g  c o m p a n y  o f  
t h e  C a n a d i a n  P l a y e r s  F o u n d a t i o n  
p e r f o r m e d  i n  t h e  W L U  T h e a t r e  
A u d i t o r i u m  W e d . ,  J a n .  2 3 .  F o u r  o f  
t h e  m o s t  a b l e  p e r f o r m e r s  i n  C a n a d i a n  
t h e a t r e  t o - d a y ,  F r a n c e s  H y l a n d ,  
A m e l i a  H a l l ,  E r i c  C h r i s t m a s ,  a n d  
W i l l i a m  H u t t ,  s t a r r e d  t h e  p r e s e n t -
a t i o n .  T h i s  f o r m i d a b l e  q u a r t e t  p r e - -
s e n t e d  t h e i r  P r e m i e r  P e r f o r m a n c e  
o f  M a s t e r p i e c e s  f r o m  E n g l i s h  T h e a t r e  
C o m e d y .  T h e  p r o g r a m  w a s  c o m p i l e d  
b y  A n d r e w  A l l a n ,  w e l l - k n o w n  f o r m e r  
C B C  d r a m a  d i r e c t o r .  T h e  P r o d u c e r  
i s  M a v o r  M o o r e ,  w h o s e  s i x t e e n  
s e a s o n s  a s  p r o d u c e r  o f  S p r i n g  T h a w  
s p e a k  f o r  h i s  a b i l i t y  i n  t h e  f i e l d  o f  
d r a m a .  T h e  p r e s e n t a t i o n  w a s  c o m -
p r i s e d  o f  s i x t e e n  e x c e r p t s  f r o m  t h e  
m o s t  r e p r e s e n t a t i v e  E n g l i s h  c o m e d i e s .  
S e l e c t i o n s  w e r e  s e e n  f r o m  t h e  p l a y s  
o f  G e o r g e  B e r n a r d  S h a w ,  O s c a r  
W i l d e ,  R .  B .  S h e r i d a n ,  W i l l i a m  C o n -
g r e v e ,  W i l l i a m  S h a k e s p e a r e ,  B e n  
J o n s o n ,  a n d  o t h e r s .  
T h e  p r o g r a m m e  w a s  e d u c a t i o n a l  
a n d  e n t e r t a i n i n g ,  p r o v i d i n g  a n  o p -
D r .  H e r m a n  O v e r g a a r d ,  H o n o u r a b l e  G e o r g e  H e e s  a n d  D e a n  S c h a u s  
o p e n  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  M a n a g e m e n t  C o u r s e .  
F a i t h  a n d  L i f e  ~ouneil 
E x p r e s s e s  V i e w s  O n  ~hapel 
I t  i s  t h e  p r i m a r y  d e s i r e  o f  t h e  
F a i t h  a n d  L i f e  C o u n c i l  t o  t r y  a n d  
o v e r c o m e  t h e  p r e s e n t  a p a t h y  i n -
d i c a t e d  b y  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  
s t u d e n t  b o d y .  I t  w a s  f e l t  t h a t  o n l y  
i n  t h i s  w a y  w i l l  t h e  s t u d e n t s  b e  m o r e  
w i l l i n g  t o  l o o k  r e a l i s t i c a l l y  a t  t h e  
q u e s t i o n  o f  c h a p e l  a t t e n d a n c e .  
T h i s  C o u n c i l  i s  c o n c e r n e d  w t i h  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  a d -
m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  S t u d e n t s '  C o u n -
c i l ,  o n  t h e  t o p i c  o f  c h a p e l  a t t e n d a n c e .  
I t  i s  o n l y  w i t h  a  s y m p a t h e t i c  a n d  
c o o p e r a t i v e  w o r k i n g  t o g e t h e r  o f  a l l  
c o n c e r n e d ,  t h a t  p o s i t i v e  r e s u l t s  w i l l  
b e  o b t a i n e d  n o t  o n l y  f o r  a l l  s t u d e n t s  
o n  c a m p u s ,  b u t  f o r  t h e  U n i v e 1 s i t y  
a s  a  w h o l e .  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  v i e w s  o f  t h e  
F a i t h  a n d  L i f e  C o u n c i l  i n  r e g a r d  
t o  c h a p e l  a t t e n d a n c e :  
1 .  I t  i s  f e l t  t h a t  t h e  p r e s e n t  a t t e n d -
a n c e  i s  n o t  e x c e p t i o n a l l y  p o o r  
u n d e r  t h e  p r e s e n t  c i r c u m s t a n c e s .  
2 .  I t  i s  t h e  C o u n c i l ' s  r e c o m m e n d -
a t i o n  t h a t  t h e  c h a p e l  s e r v i c e s  
b e  h e l d  i n  t h e  M u s i c  R o o m  o n  
M o n d a y ,  W e d n e s d a y  a n d  F r i d a y  
m o r n i n g s ,  a n d  t h a t  t h e  s e r v i c e  
o n  T h u r s d a y  b e  h e l d  i n  t h e  
A u d i t o r i u m  w i t h  c h o i r  p a r t i c i -
p a t i n g .  T h i s  r e c o m m e n d a t i o n  
i s  b a s e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  c o n -
s i d e r a t i o n 8 :  
a )  T h e  a t m o s p h e r e  o f  t h e  M u s i c  
R o o m  i s  m o r e  c o n d u c i v e  t o  
w o r s h i p .  
b )  T h e  s t a f f  w o u l d  o n c e  a g a i n  
h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  a t -
t e n d  a s  i n  p r e v i o u s  y e a r s .  
c )  B o t h  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  
w o u l d  h a v e  a  b e t t e r  o p -
p o r t u n i t y  t o  a t t e n d  c h a p e l  
m o r e  r e g u l a r l y .  
d )  I t  i s  p r e f e r a b l e  t o  s e e  a  g r o u p  
o f  o n e  h u n d r e d  o r  m o r e  
p e o p l e  w o r s h i p p i n g  s h o u l d e r -
t o - s h o u l d e r  i n  t h e  M u s i c  
R o o m ,  t h a n  s c a t t e r e d  
t h r o u g h o u t  a n  A u d i t o r i u m  
w i t h  a  s e a t i n g  c a p a c i t y  o f  
o v e r  o n e  t h o u s a n d .  
3 .  I t  w o u l d  b e  d e s i r a b l e  f o r  t h o s e  
p r o f e s s o r s  w h o  a r e  i n  c l a s s e s  
i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  t h e  c h a p e l  
s e r v i c e  t o  d i s m i s s  t h e i r  c l a s s e s  
p r o m p t l y  a f t e r  t h e  i n d i c a t i o n  
o f  t h e  e n d  o f  t h a t  c l a s s .  
4 .  I t  w o u l d  s e e m  t o  b e  r a t h e r  u n -
r e a l i s t i c  t o  e x p e c t  a  l a r g e  p e r -
c e n t a g e  o f  t h e  student~ t o  
a t t e n d  c h a p e l  f o u r  t i m e s  i n  a  
w e e k ,  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  
t h e y  h a v e  q u i t e  l i k e l y  n o t  b e e n  
a c c u s t o m e d  t o  a t t e n d  a  religiou~ 
s e r v i c e  m o r e  t h a n  o n c e  p e r  w e e k .  
T h i s  C o u n c i l  s e e k s  t o  e n c o u r a v e  
t h e  a t t e n d a n c e  o f  t h e  s t u d e n t s  
o n  c a m p u s  b y  o p e n m i n d e d l y  
p r o v i d i n g  a  f o r m  o f  w o r s h i p  
m e a n i n g f u l  t o  a l l .  
L i b r a r y  C o l l e c t i o n  
M u s h r o o m s  
T h o u g h  s t i l l  i n a d e q u a t e  i n  m a n y  
r e s p e c t s  t h e  C o l l e g e  a n d  S e m i n a r y  
l i b r a r i e s  u n d e 1  R e v .  S c h u l t z  a n d  s t a f f ,  
a r e  g r o w i n g  b y  l e a p s  a n d  b o u n d s .  
T h i s  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
l i b r a r i a n s  c a t a l o u g e d  t h e  2 5 , 0 0 0 t h  
b o o k  f o r  t h e  C o l l e g e  l i b r a r y  a n d  t h e  
9 , 0 0 0 t h  b o o k  f o r  t h e  S e m i n a r y  
l i b r a r y  o v e r  t h e  Chri~tmas h o l i d a y .  
S i n c e  o u r  b e c o m i n g  a n  i n d e p e n d e n t  
u n i v e r s i t y  o n  J u l y  1 s t  1 9 6 0 ,  t h e  l i -
b r a r y  h a s  a d d e d  1 0 , 3 7 1  n e w  b o o k s  
w h i c h ,  w i t h  t h e  t h e n  e x i s t i n g  c o l -
l e c t i o n ,  g o v e r n m e n t  d o c u m e n t s ,  
p a m p h l e t s  a n d  p e r i o d i c a l s  b r i n g s  o u r  
t o t a l  c o l l e c t i o n  t o  4 2 ,  1 2 3  v o l u m e s .  
T h e  l i b r a r y  i s  m o v i n g  w i t h  t h e  
t i m e s  a l s o ,  s l o w l y  e l i m i n a t i n g  t h e  
o l d  D e w e y  D e c i m a l  S y s t e m  a n d  s u b -
s t i t u t i n g  f o r  i t  t h e  m o r e  o f f i c i a l  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  S y s t e m .  T h a t  
j o b  i s  a l r e a d y  a b o u t  h a l f w a y  c o m -
p l e t e d  a n d  a n y  i n c o n v e n i e n c e  i t  m a y  
b e  c a u s i n g  s h o u l d  s o o n  d i s a p p e a r .  
R e v .  S c h u l t z  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  
n u c l e u s  o f  a  r a r e  b o o k  c o l l e c t i o n  i s  
a l s o  i n  e x i s t e n c e .  T h e  9 , 0 0 0 t h  b o o k  
i n  t h e  S e m i n a r y  L i b r a r y ;  a  b o o k  o n  
S a v o n a r o l a  p r i n t e d  i n  1 5 0 8  ( o u r  
o l d e s t ) ,  j o i n s  t h e  f e w  o t h e r  v o l u m e s  
t h a t  w e  p o s s e s s  p u b l i s h e d  b e f o r e  
1 8 0 0  w h i c h  c o n s t i t u t e  t h e  r a r e  b o o k  
. s e c t i o n .  N a t u r a l l y ,  r a r e  b o o k  p u r -
c h a s e s  a r e  k e p t  a t  a  m i n i m u m  u n t i l  
t h e  l i b r a r y  o b t a i n s  a  m o r e  c o m p r e - ·  
h e n s i v e  s e l e c t i o n  o f  m o d e r n  t i t l e s .  
R a p i d  e x p a n s i o n  t h e n  i s  t h e  k e y -
n o t e  t o  o u r  l i b r a r y ' s  p o l i c y .  W h e n  
t h e  n e w  l i b r a r y  i s  b u i l t  g i v i n g  m o r e  
f l e x i b i l i t y ,  R e v e r e n d  S c h u l t z  a n d  h i s  
s t a f f  s h o u l d  b e  a b l e  t o  i m p r o v e  o n  
t h e i r  a l r e a d y  e n v i a b l e  r a t e  o f  p r o g r e s s  
t o  m a k e  o u r  l i b r a r y  t h e  b e s t  i n  a n y  
c o m p a r a b l e  i n s t i t u t i o n .  T h e  s c h o o l  
d e s e r v e s  n o  l o s t - a n d  f l ' O m  t h e  
l i b r a r y  s t a f f  i t  w i l l  r e c e i v e  n o  l o s s .  
S h a r e  
Editorial Co111ment 
On the Pursuit of Truth 
It is difficult to be truthful at Waterlo'O ·Lutheran Uni-
versity because there are those here. who are n_ot will~ng _to be 
wholly truthful and fair. Psychologists would m all_likelihood 
have a wonderful time conducting studies on the vanous for_ms 
of rationalization prevalent on this campus. Co-operatiOn 
at all levels at our University is hampered by the mutually 
aggressive attitude displayed by the m_embers. of this ~chool. 
This malady has made too much of an mroad mto the lives of 
the administrative officers, the faculty, and the student body. 
It is time that all those who are not being truthful to themselves 
and their responsibility as an inte~al p~rt. of Waterl?o. Lutheran 
University took a close look at their afflictiOn before It 1s too late. 
It must be granted that the Lutheran church has made a 
tremendous effort to establish our University as a fine liberal 
arts college. Unfortunately these treme_ndous effor~s have 
been impeded by the lack of understandmg and realism. ex-
hibited by members of each faction. Eac?, seems to fa1l. to 
realize or even attempt to understand that students are alive 
with living thoughts" (Whitehead). Students assuredly_ couldn't 
be wrong all the time. By the same token though, neither ca!l 
the administration. But with the present lack of commum-
cation between the two groups each carries on this childish 
bickering ad nauseam. 
These are crucial years for our University. When at ev_ery 
level there are definate conflicts which do exist, then the time 
has come to re-assess ourselves as human beings not only for 
our own sake but also for that of our University. 
There are very few of us who are genuinely proud of Water-
loo Lutheran University. We are interested in its future. But 
if we spend much more of our valuable ~i:rpe feJ?-ding-there can 
be no happy ending. Let us, the adm1mstratwn, faculty, and 
students try to show understanding and seek ~ru~ ~o-operati9n. 
Only in this way we can fulfill ourselves as mdiVIduals of m-
tegrity and realize our responsibility to the university 
Next weekend Waterloo University College celebrates its 
third Ice Carnival Weekend. From a humble beginning as a 
one day Winter Fun-fest three years ago, Carnival has expanded 
into a three day spectacular. Having been a student at the 
university when Ice 9arnical first made its d.ebut to our ca~pu~, 
interesting and amusmg thoughts come to mmd about Carmval s 
past. . . . 
The week preceeding the first Ice Carmval, Bill Jarrett 
who was with us that year stormed into yours truly room over 
in old Willison Hall, inciting me and the rest of the clan to push 
a bed. Being a high-spirited group at that time (have we 
changed)! we immed~ately made plan~ for the. big push. De-
parture point was decided upon-the c1ty hall m London, Ont. 
On one of the coldest nights of the winter a stolid group of 60 
students started the bed rolling. Dick Hermansen who was 
Director of Information in the Good Old Days of WUC had 
informed the news media clear across Canada of our effort and 
before the push and produceded too many miles, newspaper, TV, 
and radio personnel were inform~ng Canadians coast to coast. of 
the valiant efforts of a small liberal arts college to establish 
their name. 
During the night, when even the highest spirits were low, out 
of the darkness appeared Dr. Herman Overgaard with coffee and 
sandwiches. With added nourishment the gang kept the bed 
rolling towards its destination. We were successful-the bed 
arrived in record time. 
Dick Hermansen however, was not willing to let us rest our 
weary bones throughout the following day. Pictures were taken, 
press releases were sent out and WU9 established itself a~ ~he 
bed-pushing School. Great co-o~eratwn be~ween the. administ-
ration and student body, made th1s feat possible. Th1s accomp-
lishment was the outstanding feature of that Carnival. 
Our second Winter Carnival under the chairmanship of Cliff 
Mahood saw the festival expanded into a two day affair. ',!'he 
Eastern Canadian University Snow Queen Contest was the high-
light and was the forerunner of the Canadian Un~versity Snow 
Queen Contest which makes its debut at the Carmval th1s year. 
The Circle K Slide and the introduction of the "Mardi Gras 
Ball" made the Weekend a memorable one. 
This year Ice Carnival Weekend promises to be one of 
the largest university Carnivals in Canada. More events h~ve 
been added the show has been extended over a three day perwd 
and Snow Queens are coming from coast to coast. 
With only a week to go before the Winter Carnival gets 
under way-show some spirit. 
Cord TV -Radio Supplement 
(for Ice Carnival Weekend) 
We have noted with alarm and consternation the recent 
trend among the larger papers to produce TV-Radio Supple-
ments. We feel that the Globe and Mail and other such 
dailies are outstripping us circulation-wise only because of 
this "gimmick". 
It is time for us to fight fire with fire! 
Below is a list of those TV and Radio shows which will be 
carrying features about the Ice Carnival Weekend. 
Dec. 19 - Elaine Cole Show CKCO, Kitchener 
Jan. 3 - Elaine Cole Show CKCO 
Jan. 24 - The Pepper Pot Show CKCO 
Jan. 29- Scan CKCO 
" 
Jan. 30 - Betty Kennedy Show CFRB (radio) Toronto 
Jan. 31 - Bazaar CKCO 
Jan. 31 - PM Show CHCH Hamilton 
Jan. 30 - Elaine Cole Show CKCO Kitchener 
Stay tuned to CKKW, radio Kitchener for the up to the minute 
Carnival details. 
L E T T E R B 
I think perhaps I had better clarify 
some matters for Mr. Rempel and 
those who read his column last week. 
It's rather strange that every time 
the matter of closing the Torque 
Room is discussed, the topic of chapel 
attendance also arise~. This is even 
stranger, in view of the fact that 
the P1esident of our University 
assured Council that the problems 
involved were uniquely technical. 
I'm afraid that even Council fell into 
the mme pitfall; but they tried to 
indicate that if the facilities were 
made available during chapel period, 
all indications pointed to an increase 
in chapel attendance. This was in 
addition to the added convenience 
from the use of these facilities at that 
time. 
I might also point out that Student 
Council has met with the Faith and 
Life Council to consider the problem 
of chapel attendance. The recom-
mendations, since forwarded to the 
Adminibtration for implementations, 
were to hold chapel in the Music 
Room on Monday, Wednesday and 
Friday to accomodate 20 percent 
more than 1 he present attendance. 
I might add attendance bas riE>en 
slightly since the Torque Room and 
the Student Union Building were re-
openend. (Incidentally the Blue 
Book has been superceded.) 
As for the blurbs, I would like to 
assure you that Council studies dil-
igently each directive from the 
President, for all their possible 
subtleties, connotations and various 
interpretations. With respect to 
co-operation, Council is only too 
eager to expend all energies necessary 
but there must be a shoe on each 
of the two feet if one is planning to 
walk without pain. 
RON ERB, President 
Students Council 
Since it is very likely that this 
issue of the Cord Weekly will never 
fall, into the hands of the people 
into whose hands it should fall, I 
feel that what is said (or left unsaid) 
certainly can give rise to no re-
percussions from any quarter. Fur-
ther, since there is not now, nor has 
there ever been, a student-administ-
ration misunderstanding, but has 
only been a mirage in the over-heated 
minds of a handful of people who know 
the score, any such repercussion 
would be a most superfluous and 
unnecessary act. 
The stand that the student news-
paper has taken in the past has been 
a very dangerous one. Flagrant 
abuse of the truth is a rotten game 
and becomes even more so when it 
is done for personal gain and glory. 
Diplomacy is much akin to satire; 
lying has its counterpart slapstick 
which is basically a sham, a travesty, 
a mockery, and a masking of reality 
and truth. Slapstic writing is suitable 
for dealing with trivial and unim-
portant matters; but when one is 
concerned with a liberal institution 
of higher learning, one must abandon 
the hidden or sugared truth and deal 
in cold, hard, positive fact. If the 
Cord was so hell-bent-for-destruction 
toward the administration of this 
institution, it should not have print-
ed such candied lies. It should have 
stuck to the truth. The truth alone 
would have sufficed. 
The following two facts have, in 
the past few days, caused me to 
re-evaluate the position of the Cord 
in its stand. Firstly, the college is 
in the midst of a very important 
fund drive and, understandably 
enough, any adverse publicity receiv-
ed at this time could seriously inter-
fere with the success of the drive. 
This is the position the Cord has 
been placed in; either tell the truth 
and be named as a damaging blow 
to the drive, or end the entire affair, 
quit, and allow the students' .. news-
paper to become a limp, ineffective, 
strawberry-social rag. Secondly, since 
' 
pressure may be brought to bear on 
a student fot what he says in thB 
students' paper, I am inclined to 
believe that freedom of expression 
and of the press are not good on a 
university campus; for if they were 
I am sure that no one in a responsible 
position would try to remove them. 
Thus, because of the policy that 
the Cord has had up to this time, 
and because of the untenable po-
sition in which it is now placed, I 
find that I can no longer justify :;, 
position with the paper and hereb::r 
submit my resignation. 
Re~pectfully, 
Gary Slimmon 
How is the reader to interpret 
the column of W.L.U.'s self styled 
funny man? 
The issue of the Cord Weekly 
dated January 10 contained several 
comments, which the reader might 
consider to be legitimate opinions 
regarding pertinent problems at W. 
L.U., dealt with and expounded on 
in a satirical vein. The Cord of 
January 17, however, has shown a 
complete reversal from the previous 
week's style. Mr. Rempel, whom we 
shall single out as the chief offender 
has made obvious, if still satirical, 
overtures to the admini&tration in 
his latest column. Is Mr. Rempel 
weaseling his way back into the good 
graces of administration or is his 
column merely a comedy fixture 
which we read? Is it possible, Mr. 
Rempel that you are incapable of 
forming opinions-if so your apolo-
gies-subtle as they may be are in 
good taste. 
Disappointed Reader 
Approximately six weeks ago, 
several weeks before the semester 
break for the vacation, classes were 
admitted to West Hall. This move 
was reluctantly agreed upon by the 
residents of West hall if the Ad-
ministration looked into a list of 
grievances drawn up by these stu-
dents. 
One of the main grievances was 
to do with the location of the mail 
boxes in the dorm. Since there had 
been some pilfering of letters and 
money mail from the mail when 
the boxes were located outside the 
recreation-classroom ii was decided 
that the boxes should be moved 
upstairs. This move was agreed 
upon by the administration. Since 
the dons rightly refused to accept 
responsibility for mail left in the 
the mail boxes 
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Ed. Note: With Ice Carnival Weekend so near, the Cord· 
usual master head for this week only. We are inserting in its 
of those working on the Ice Carnival Committee. Get to 
work with them in the next week and make a success of Ire 
end, 1963. 
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a r e  a s k e d  t o  e o n t a .  
T h e  o p p o r t u n  
A d m i n i s t r a t i o n  s t u d e l i l l l l  
c h  a n d  d e a l  w i t h  
i t s e l f  p r o v e  t o  b e  a  
M c L e a n  
S e c r e t a r y  
B e t t y  ! s o n  
A s s i s t a n t  
L i n d a  C a n t r e l l  
Q u e e n ' s  C o n t e s t  
J .  D a v i d  R o b e r t !  
A s s i s t a n t  
M a r g  E m e r s o n  
I c e  S c u l p t u r e s  
R o g e r  L i l l y m a n  
T i c k e t s  
L o u  M l i r o d  
A s s i s t a n t  
G e o r g e  C a n c i l l a  
B e a r d s  
P e t e  R e m p e l  
C a r n i v a l  
Q u e s t i o n s  
'"'~ t ; ( J . I f , e (  i e t d  
W . U . C .  w e r e  
1  
c o n c e r n i n g  I c e  C a r n i v a l  
T h e y  h a v e  a l l  i n d i c a t e d  
r e > t  a n d  e a c h  p l a n s  t o  
i n  s o m e  o f  t h e  e v e n t s  
k e n o .  G e n e r a l l y  i t  w a s  
enthu~iasm i s  h i g h .  I  
w e r e  a s k e d  i f  t h e y  h a d  
· n s  o r  c o m m e n t s  w i t h  '  
I c e  C a r n i v a l .  
J I M  K E N T :  
S E > n i o r  
T h i s  l a d  w o n d e r e d  h o w  m a n y  band~ 
w o u l d  b e  i n  t h e  F r i d a y  n i g h i  p a r a d e .  
1  
H e  a l s o  f e l t  t h a t  o v e r a l l  p u b l i c i t y  
w e e k e n d  
p u b l i c i z e d  
T i c k e t s  
N O W  
f o r  
C a r n i v a l  
f o r  t h e  w e e k e n d  h a d  b e e n  g o o d .  
E v e n  t h o u g h  t h e  C a . n a d i a n  U n i v e r -
s i t y  S n o w  Q u e e n  C o n t e s t  i s  t h e  n . a l  
s p e c t a c u l a r  o f  t h e  w e e k e n d ,  J i m  f e e l s  
t h a t  n e t  e n o u g h  h a s  b E . e n  m a d e  o f  
t h e  c o n t e s t .  
L I N D A  C A N T R E L L :  
S o p h o m o r e  
d o e s  o n e  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
p a r a d e ?  
A r e  f e m a l e s  p e r m i t t e d  i n  t h e  H u m a n  
D o g  T e a m  R a c e ?  
W h a t  i &  t h e  s u i t a b l e  a t t i r e  f o r  t h e  
C a r n i v a l  e v e n t s ?  
T h a n k s  t o  t h e s e  s t u d e n t s  f o r  t h e i r  
q u r s t i o n s  a n d  o p i n i o n s .  N o w  h e r e  
a r e  t h e  a n s w e r s .  
C O S T U M E S  f o r  t h e  M a r d i  G r a s  
B a l l  w i l l  h a v e  t o  b e  r e n t e d  f r o m  a  
c o & t u m e  r e n t a l  a g e n c y  b y  t h e  i n -
d i v i d u a l  s t u d e n t .  O r  o f  y o u r  o w n  
d e E i g n .  
O U T D O O R  E V E N T S  o f  t h e  C a r -
n i v a l  w i l l  b e  h e l d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  
o n  t h e  o l d  f o o t b a l l  f i e l d  b e h i n d  
W i l l i s o n  H a l l .  
I f  y o u  w i s h  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  
o u t d o o r  e v e n t s  s i g n  u p  o n  t h e  
B u l l e t i n  B o a r d  o u t s i d e  t h e  T o r q u e  
R o o m .  
A n y  i n f o r m a t i o n  d e s i r e d  a b o u t  
t h e  P A R A D E  s e e  E r n i e  O ' K e l l .  
F L A S H :  T h e  C a r n i v a l  i s  t o  b e  
h e l d  b y  t h e  w a y  N E X T  W E E K -
E N D - J a n .  3 1  t o  F e b .  2 .  L e t ' s  g e t  
i n  t h e  s p i r i t  o f  t h e  C a r n i v a l .  
T h e r e  w i l l  b e  f o u r  b a n d s  i n  t h e  
p a r a d e ,  J i m .  
T h e  a c c e p t e d  a t t i r e  i s  s p o r t s  d r e s s  
.  .  .  i n f o r m a l  a n y w a y .  
C L A R I F I C A T I O N  O F  T I C K E T  
S A L E S .  
1 4 0 0  t i c k e t s  a r e  o n  s a l e  a t  t h r e e  
l o c a t i o n s .  
- F o y e r  o f  A r t s  B u i l d i n g  ( 1 0 : 0 0  
t o  3  p . m .  d a i l y )  
- Z a c k s  i n  K i t c h e n e r  
- S t a r  M e n ' s  W e a r  
T i c k e t s  f o r  a l l  e v e n t s  a r e  s e v e n  
d o l l a r s  p e r  c o u p l e .  
I n d i v i d u a l  t i c k e t s  a r e  o n  s a l e  t h e  
w e e k  o f  C a r n i v a l  o n l y  a n d  m a y  b e  
p u r c h a s e d  i n  t h e  A r t s  B u l i d i n g .  
T h e  n u m b e r  w i l l  b e  l i m i t e d .  
P r i c e s  f o r  t h e s e  w i l l  b e :  
P e t e  S e e g e r  t w o  d Q l l a r s  p e r  p e r -
s o n .  
F r i d a y  n i g h t  d a n c e  f i f t y  c e n t s  
p e r  p e r s o n .  
Q u e b e c  C o o k o u t :  F i f t y  c e n t s  
p e r  p e r s o n .  
M a r d i  G r a s  B a l l :  T w o  d o l l a r s  
p e r  p e r s o n .  
I f  a l l  t i c k e t s  a r e  s o l d  b e f o r e  t h e  
C a r n i v a l  b e g i n s  t h e y  w i l l  n o t  b e  s o l d  
a t  t h e  d o o r .  
A n y  f u r t h e r  q u e s t i o n s  p l e a s e  c o n -
t a c t  t h e  C a r n i v a l  C o m m i t t e e .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
A t  R a n d o m  
w i t h  
P E T E  R E M P E L  
T o  t h e  E d i t o r :  
W e l l ,  M i k e ,  w e  n o w  k n o w  t h a t  y o u  h a v e  m a d e  y o u r  f i r s t  a p p e a r a n c e  
i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  p r e & i d e n t .  F e w  o f  u s ,  h a v e  h a d  t h e  t h r i l l ,  e s p e c i a l l y  i n  
y o u r  c i r c u m s t a n c e s .  
W e  h a v e  r e a d  y o u r  m e n i o  a n d ,  f o r  t h e  l i f e  o f  u s ,  c a n ' t  f i g u r e  o u t  h o w  
w e  c o u l d  b e  a c c u s e d  o f  s l a n d e r i n , g  a n  i n d i v i d u a l .  A l s o  w e  u n d e r s t a n d  t h a t  
w e  s h o u l d  n o t  " w r i t e  a n y t h i n g  a g a i n s t  a d m i n i s t r a t i o n . "  I m m e d i a t e l y  
f o l l o w i n g  t h i s  i s  a  r e q u e s t  t h a t  w e  c h e c k  o u r  f a c t s  a n d  w r i t e  o n l y  t h e  t r u t h .  
D o e s n ' t  i t  s e e m  t o  y o u ,  M i k e ,  t h a t  n o w  i t  i s  a  m a t t e r  o f  w h i c h  t r u t h s  w e  w i l l  
b e  a l l o w e d  t o  w r i t e ?  D o e s n ' t  t h a t  s t i l l  s o u n d  l i k e  c e n s o r s h i p ?  
T h e r e  w a s  a  l o t  i n  t h a t  m e m o  a b o u t  t h e  c o m m o d i t y - T r u t h .  B u t  w h a t  
w e  w r i t e  i s  n o t  c o l d ,  c o n c r e t e ,  f a c t u a l  t r u t h .  T h a t  w e  l e a v e  f o r  y o u r  r e p o r t e r s  
w h o  f i l l  t h e  r e s t  o f  t h e  p a p e r .  W h a t  w e  w r i t e  i s  o p i n i o n - n o t  r u m o u r ,  b u t  
o p i n i o n .  E v e r y  w e e k  w e  t r y  t o  l e a r n  s o m e t h i n g  o f  w h a t  i s  g o i n g  o n ;  ( m u c h  
o f  i t  c o m e s  f r o m  t h e  p a g e s  o f  t h e  C o r d ) ,  a n d  t h e n  w e  w r i t e  i t  u p  t h e  w a y  i t  
a p p e a r s  t o  u s .  
I f  w e  e v e r  w r i t e  a n  u n t r u t h ,  w e  k n o w  t h a t  y o u  h e a r t i l y  w e l c o m e  a n y  
r e f u t a t i o n  t o  o u r  s t a t e m e n t s .  N a r y  a  r e p l y  h a s  c o m e  f r o m  a b o v e .  
A n d  a g a i n ,  d o  w e  w r i t e  a g a i n s t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ?  
W e  h a v e  p r a i s e d  D r .  D o l b e e r ;  w e  h a v e  n e v e r  w r i t t e n  a g a i n s t  M i s s  
G i e s b r e c h t  a n d  h e r  s t a f f  i n  t h e  b u s i n e s s  o f f i c e .  W e  h a v e  n o t  m e n t i o n e d  i n  
a  d e r o g a t o r y  m a n n e r  t h e  f o o d  o f  t h e  T o r q u e  R o o m  o r  D i n i n g  h a l l .  
W e  h o p e ,  M i k e ,  t h a t  i f  t h e  p a p e r  ( a n d  w e )  s u r v i v e s ,  w e  w i l l  c o n t i n u e  
t o  w r i t e  a n d  m a y b e  t h i n g s  w i l l  i m p r o v e ,  s o  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  n o  n e e d  t o  
c r i t i c i z e  b e c a u s e  t h e r e  w i l l  b e  n o t h i n g  t o  c r i t i c i z e .  
T o  a  f e l l o w  C o l u m n i s t :  
W e  c a n  s e e  y o u r  p o s i t i o n  f u l l y  a s  y o u  s t a t e d  i t  i n  y o u r  l e t t e r  t o  M i k e .  
I  g u e s s  y o u  a n d  I  h a v e  b e e n  a  p a i r  o r  r u m o u r - m o n g e r s  s p r e a d i n g  t h a t  m a -
l i c i o u s  gos~ip a b o u t  s o m e  n o n - e x i s t e n t  a d m i n i s t r a t i o n - f a c u l t y  o r  a d m i n i s t -
r a t i o n - s t u d e n t  p r o b l e m .  A f t e r  a l l  w e  h a v e  i t  o n  t h e  b e s t  a u t h o r i t y  t h a t  n o  
s u c h  p r o b l e m  e x i s t s .  
D o e s n ' t  i t  s e e m  s t r a n g e  t h a t  a l l  a l o n g  w e  h a v e  b e e n  l y i n g  t h r o u g h  o u r  
t e e t h .  A f t e r  a l l  o u r  s t u f f  a p p e a r e d  i n  t h e  C o r d  u n d e r  o u r  n a m e s  a n d  t h a t  
l e a v e s  u s  b o t h  w i d e  o p e n  f o r  e x p o s u r e .  B u t ,  s i n c e  b o t h  o f  u s  h a v e  a  c e r t a i n  
p r i d e  i n  o u r  w r i t i n g ,  d o e s  i t  s e e m  p o s s i b l e  ( o u t s i d e  o f  o u r  " f e u d " )  t h a t  , . ; e  
w o u l d  p u r p o s e l y  s p r e a d  f a l s e h o o d ?  
W h a t  y o u  s a y  r e g a r d i n g  t h e  N . D . F .  i s  t r u e .  W e  c o u l d  d o  s o m e  d a m a g e .  
W e  c a n  a p p r e c i a t e  y o u r  a c t i o n  a n d  w e  s h a l l  m i s s  y o u r  w e e k l y  c o n t r i -
b u t i o n .  W e ,  h o w e v e r ,  i n t e n d  t o  s t a y  a n d  m a y b e  i n j e c t  s o m e  l i f e  i n t o  t h e  
p a p e r  i f  i t  b e c o m e s  w h a t  y o u  f e a r  i t  s h a l l .  
W i t h  l u c k  w e  s h a l l  r e m a i n ,  
P a r a d e  
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T h e  I c e  C a r n i v a l  P a r a d e  i s  s h a p i n g  
u p  t o  b e  a  t r e m e n d o u s  s p e c t a c u l a r .  
T h i s  y e a r ,  i t  w i l l  b e  l a r g e r  t h a n  e v e r  
w i t h  o v e r  3 0  s e c t i o n s .  T h e  f e a t u r e  
o f  t b e  p a r a d e  w i l l  b e  t h e  f o u r t e e n  
S n o w  Q u e e n  C o n t e s t a n t s  i n  w h i t e  
c o n v e r t i b l e s .  T h e  p a r a d e  w i l l  a l s o  
i n c l u d e  t h r e e  t o p  b a n d s ;  t h e  H a m i l t o n  
D r u m  a n d  B u g l e  c o r p s  i n c l u d e d .  
C K C O - T V ,  K i t c h e n e r  w i l l  t e l e v i s e  
t h e  e n t i r e  p a r a d e  a n d  C H C H - T V ,  
H a m i l t o n  w i l l  t e l e v i s e  p o r t i o n s  o f  
t h e  m o n s t e r  p a r a d e  a s  p a r t  o f  P . M .  
P a r t y .  
T h e  j u d g i n g  o f  t h e  c o l l e g e  f l o a t s  
( t e n )  w i l l  b e  d o n e  f r o m  i n  f r o n t  o f  
C K C O  T . V .  O n e  o f  t h e  j u d g e s  i s  
S a n d y  B a i r d  o f  t h e  l o c a l  K - W  
R e c o r d .  
B e s i d e s  t h e  e l e m e n t s  m e n t i o n e d ,  
t h e  t o r c h  l i g h t  s e c t i o n  a n d  t h e  ' o d d s  
a n d  e n d s '  a r e a  a r e  t o  b e  f i l l e d  w i t h  
v a r i o u s  c o n g l o m e r a t i o n s  o f  s t u p e n d o u s  
i n t e l l e c t u a l  s t i m u l a t i o n  ( y u p  t h a r s  
h o r s i e s  f o r  t h e  C o l l e g e  k i d d i e s - o r  
C o w b o y s ) .  
T h e s e  a r e  t h e  s e c t i o n s  o f  t h e  P a r a d e  
w h i c h  w h e n  j o i n e d  t o g e t h e r  w i l l  
g i v e  Y O U  a n d  Y O U  a  r e a l  t h r i l l .  
C o m e  o u t ,  b r i n g  t h e  k i d s  ( t h e y ' l l  
l c , v e  t h e  g o - k a r t s )  a n d  m a y b e  y o u  
g e t  y o u r  p i c t u r e  o n  t e l e v i s i o n .  T h e  
r e c o m m e n d e d  p l a c e  t o  l o c a t e  i s  
a n y w h e r e  o n  t h e  p a r a d e  r o u t e .  T h e  
p a r a d e  f o r m s  a t  V i c t o r i a  P a r k ,  
w e n d s  i t s  w a y  t o  K i n g  S t .  a n d  t h e n  
d o w n  t o  t h e  u n i v e r s i t y .  
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" Y o u  k n o w ,  P r o f e s s o r  S w e e t , "  
s a i d  A r c h i e  j u s t  t h e  o t h e r  d a y ,  
" a f t e r  t h a t  k e y - h o l e - l i s t e n i n g  b u s y -
b o d y  b l a b b e d  m y  p r o b l e m s  t o  a l l  t h e  
s t u d e n t s  i n  t h e  C o r d ,  w e ' v s  b e e n  
g e t t i n g  a  l o t  o f  r e s p o n s e .  S o m e  o f  
t h e  k i d s  a r e  s u b m i t t i n g  a n s w e r s .  
" I  k n o w  j u s t  w h a t  y o u  m e a n , "  
r e p l i e d  P r o f e s s o r  S w e e t ,  s t r o k i n g  h i s  
b e a r d  w i t h  o n e  h a n d  a s  h e  g a v e  
A r c h i e  a  s h e a f  o f  l e t t e r s  w i t h  t h e  
o t h e r .  " F o r  i n s t a n c e , "  h e  b e g a n ,  
" F i n d  t h e  s u m  o f  a l l  t h e  t h r e e - d i g i t  
n u m b e r s  w h i c h  e n  b e  m a d e  f r o m  
t h e  d i g i t s  2 ,  3 ,  4 ,  7 ,  8 ,  9  i f  r e p e t i t i o n s  
a r e  n o t  a l l o w e d  w i t h i n  t h e  t h r e e  
d i g i t  n u m b e r s ? "  
H e  c o n t i n u e d ,  " A r c h ,  I  h a v e  a  g r e a t  
i d e a  t o  f i x  t h e s e  p e o p l e  t h a t  e n j o y  
Y o u r  f a v o u r i t e  c o l u m n i s t .  
T Y P E  5  
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" A f t e r  a l l  t h i s  i s  a  C h r i s t i a n  U n i -
v e r s i t y . "  T h i s  t r i t e  a n d  h a c k n e y e d  
p h r a s e  i s  a l w a y s  v e r y  p o p u l a r  w i t h  
a  c e r t a i n  f a c t i o n  o f  o u r  c a m p u s  
p o p u l a t i o n .  T h i s  h o l y  g r o u p  i s  
c o m p o s e d  p r i m a r i l y  o f  t h r e e  t y p e s .  
O n e  o f  t h e  m o r e  n o t i c e a b l e  r e -
p r e s e n t a t i v e s  i s  t h e  s w e e t  y o u n g  
b e l l e .  T h e  l i t t l e  c h u r c h  o n  t h e  
c o r n e r  h a s  b e e n  t h e  f o c a l  p o i n t  o f  
h e r  s h o r t  a n d  m e a n i n g l e s s  l i f e .  S h e  
i s  t h e  t r u e  o f f s p r i n g  o f  h e r  m o t h e r ,  
w h o  h a p p e n s  t o  b e  a  w e l l  k n o w n  
f i g u r e  i n  h e r  c h u r c h  m a i n l y  b e c a u s e  
o f  h e r  s o c i a l  c o n v e n i n g  a n d  n e w s  
r e p o r t i n g .  T h e  m o t h e r  i s  a l w a y s  
f a m o u s  f o r  h e r  i n s i d e  i n f o r m a t i o n  
o n  h u r r i e d  m a r r i a g e s ,  s i c k n e s s ,  a n d  
a s s o r t e d  o t h e r  d i r t  t h a t  s h e  d i s t o r t s .  
H e r  d a u g h t e r  h a s  b e e n  t a u g h t  t o  
b e  o u t r a g e d  b y  s u c h  t e r m s  a s  b o o z e ,  
s e x ,  a n d  f r e e  l o v e .  T h i s  y o u n g  d a r -
l i n g  h a s  b e e n  s e n t  t o  u n i v e r s i t y  t o  
a t t a i n  s o m e t h i n g  r e s e m b l i n g  a n  e d u -
c a t i o n ,  b u t  m o s t  o f  a l l  t o  n a b  a  h u s -
b a n d .  N o t  j u s t  a n y  h u s b a n d  w i l l  
d o ;  h e  m u s t  b e  a  m a n  t h a t  s h e  c a n  
b r o w - b e a t  f o r  t h e  r e s t  o f  h e r  l i f e .  
I f  e v e r y t h i n g  w o r k s  o u t  s h e  w i l l  
f o l l o w  i n  h e r  m o t h e r ' s  f o o t s t e p s  a n d  
b e c o m e  a n  o l d  b a g  .  
T h e  c o u n t r y  b o y  i s  o n e  o f  o u r  
m o r e  p r o m i n e n t  v a r i e t i e s .  T h i s  
w o u l d - b e  B i l l y  G r a h a m  i s  a  l e f t o v e r  
f r o m  t h e  " g i m m e e  t h a t  o l d - t i m e  
r e l i g i o n  e r a . "  H e  h a s  p r o b a b l y  
b e e n  r a i s e d  i n  a  v i l l a g e  o f  a  p o p u l a t i o n  
o f  1 0 0 ,  o f  w h i c h  a t  l e a s t  4 0  w e r e  
C r e t a n s .  T h i s  f e l l o w  i s  q u i t e  s u r e  
t h a t  t h e  o u t s i d e  w o r l d  i s  a  s i n f u l  
p l a c e  a n d  i s  i n  d i r e  n e e d  o f  h i s  s e r -
v i c e s .  A f t e r  a l l ,  h i s  w e a k - w i t t e d  
m i n i s t e r  h a s  r a i s e d  h i m  o n  t h a t  
t h e o r y .  Y o u  c a n  n a m e  a n y  h u m a n  
p a s t i m e  a n d  t h i s  e s c a p e e  f r o m  t h e  
p l o u g h  w i l l  b e  s u r e  t o  g i v e  y o u  
a b s o l u t e  B i b l i c a l  p r o o f  t h a t  i t  i s  
a g a i n s t  t h e  g o o d  w o r d .  T h i s  p e r s o n  
u s u a l l y  d o e s  v e r y  w e l l  f o r  h i m s e l f  
a s  a  m i n i s t e r  i n  a n  i n d u s t r i a l  o r  
r u r a l  a r e a  w h e r e  h e  c a n  f r i g h t e n  t h e  
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t h i s  t y p e  o f  p r o b l e m .  I  w i l l  s u b m i t  
i t  t o  t h e  C o r d  a n d  w h o e v e r  s u b m i t s  
t h e  f i r s t  c o r r e c t  a n s w e r  t o  t h e  B o a r d  
o f  P u b l i c a t i o n s  w i l l  w i n  a  b o o k  w h i c h  
I ,  m y s e l f ,  w i l l  d o n a t e . "  
A n d  h e  d i d .  
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R .  B .  S h e r i d a n ' s  " S c h o o l  f o r  
S c a n d a l "  s c o r e d  y e t  a n o t h e r  h i t  a t  
T o r o n t o ' s  O ' K e e f e  .C e n t r e ,  r e c e n t l y .  
J o h n  G i e l g u d ' s  s p l e n d i d  d i r e c t i o n  
c o u l d  b e  s e e n  i n  t h e  b r i n g i n g  o u t  a n d  
i n t e r p l a y i n g  o f  a l l  .  c h a r a c t e r s  c o n -
c e r n e d .  T h e  w e a k e s t  p e r f o r m a D c e ,  
a l t h o u g h  c e r t a i n l y  n o t  t o  b e  c v n -
s i d e r e d  s u b - n o r m a l ,  w a s  t u r n e d  
b y  t h e  d i r e c t o r  h i m s e l f  a s  a  s o m e w h a t  
u n b e l i e v a b l e  J o s e p h  S u r f a c e .  R a l p h  
R i c h a r d s o n ,  G w e n  F f r a n s c o n - D a v i e s ,  
M e r e i l  F o r b e s  a n d  M a l c o l m  K e e n  
a s  S i r  P e t e r ,  M r s ,  C a n d o u r ,  L a d y  
S n e e r w e l l  a n d  R o w l e y  r e s p e c t i v e l y  
t u r n e d  i n  w o r t h y  p e r f c r m a n c e s  a s  
s h o u l d  b e  e x p e c t e d  f r o m  p r o f e s s i o D a l  
a c t o r s .  B u t  t h e  a c a d e m y  a w a r d  
s p a r k  w a s  l a c k i n g .  T h e  c h : J r a c t e r  
o f  C h a r l e 1 ,  S u r f a c e  b y  R i c h a r d  E a s t o n  
d i d n ' t  c o m e  a c r o s s .  T h e  e n t i r e  s h o w  
w a s  s t l o e n  b y  t h e  e x c e l l e n t  p e r f o r m -
a n c e  o f  G e r a l d i n e  M c E w a n  a s  L a d y  
T e a z l e ,  o r  i s  i t  L a d y  T e a z l e  a s  G e -
r a l d i n e  M c E w a n ?  T h e  C h a r a c t e r  
p o r t r a y a l  w a s  s o  c o n v i n c i n g  t h e  t w o  
s e e m e d  f u s e d .  H e r  c o c k n e y  a c c e n t  
w h i c h ,  a l t h o u g h  n o t  b e i n g  p l e a s a n t  
w a s  y e t  n o t  u n p l e a s a n t  a n d  a d d e d  
j u s t  t h a t  e x t r a  b i t  o f  d e p t h .  T h e  
f a m o u s  s c r e e n  s c e n e  i n  w h i c h  L a d y  
T e a z l e  i s  h i d d e n  f r o m  h e r  h u s b a n d  
w a s  m e m o r a b l e .  T h e  l i n e s  c a m e  
q u i c k  a n d  f u n n y ,  b u i l d i n g  u p  t o  t h e  
p o i n t  w h e r e  s t u p i f y i n g  s i l e n c e  f a l l s  
o n  t h e  w h o l e  g r o u p  a s  s h e  i s  d i s c o v e r -
e d .  S i r  P e t e r  i s  a l s o  e f f e c t i v e  a s  h e  
h o b b l e s  f o r t h  f r o m  a  l i t t l e  t o o  s m a l l  
c l o s e t  f o r  h i s  t o o  b i g  f r a m e .  
F o r  t h o s e  , n o t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
s t o r y  i t s e l f  t h e r e  w a s  m u c h  e n t e r -
t a i n m e n t  w i t h  r e g a r d s  t o  s e t s  a n d  
c o s t u m e .  A s  u s u a l ,  t h e  O ' K e t f e  
C e n t r e  p r o v i d e d  t h e  b e s t  i n  b o t h  
f i e l d s .  F o r  e x a m p l e ,  S i r  P e t e r  
T e a z l e ' s  h o m e  w a s  d e c o r a t e d  i n  
v a r i o u s  s h a d e s  o f  b r o w n  w h i c h  s o m e -
h o w  c o n v e y e d  t h e  s t a g n a n c y  o f  h i s  
m a r r i a g e .  I n  o p p o s i t i o n ,  L a d y  S n e e r -
w e l l ' s  h o m e  p r o v i d e d  u s  w i t h  t h a t  
l i g h t  c h e e r y  a i r .  C o s t u m e s  w e r e  
d e l i g h t f u l  a n d  a p a r t  f r o m  G e r a l d i n e  
M c E w e n ,  w h o  t r i p p e d ,  t h e y  s e e m e d  
t o  p r o v i d e  n o  h i n d r a n c e  t o  t h e  a c t o r s .  
T h i s  R e s t o r a t i o n  d r a m a  e n h a n c e d  
a  p l e a s i n g  r e c e p t i v e  a u d i e n c e .  
- W A Y N E  H A M P E L  
W a t e r l o o  S q u a r e  
R e s t a u r a n t  
T h e  p l a c e  w h e r e  y o u  c a n  m e e t  
y o u r  f r i e n d s  a n d  e n j o y  y o u r  
m e a l s  a n d  s n a c k s .  
1 0 %  S t u d e n t  D i s c o u n t  
P H O N E  7 4 4 - 4 7 8 2  
S w a n  
C l e a n e r s  
a n d  
S h i r t  L a u n d e r e r s  
S A M E  D A Y  S E R V I C E  
C o r .  K i n g  &  U n i v e r s i t y  
W a t e r l o o  
S k i  W e e k e n d  
O w e n  S o u n d .  - B a y  M o t e l  
F E B .  1 6 t h  
$ 2 3 . 0 0  a p p r o x .  a n d  t r a n s p o r t  
D e p o s i t  $ 6 . 0 0  
A p p r e c i a t e d  b e f o r e  F e b .  1 s t  
w e e k e n d .  
T o  a i d  i n  s e c u r i n g  B u s  
s e e  A l e c  D a l e  
o r  F i n l e y  C o o k  
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Sports 
Vie VIs 
News and 
There is not a great deal that can be said about last Thurs-
day's hockey effort. Except of course the impressive list of 
scores, which must be, of necessity, rather lengthy. Once again 
Waterloo College seems to have a team that is just too good for 
(most) of the competition. I refer of course to Windsor, whom 
we have played twice now, in our first two league games, and 
in the process have scored thirty goals while surrendering only 
two. However we should never forget the sundry ignominious 
defeats inflicted on our hockey hawks last year. In fact if I 
recall correctly, we managed only one win in several starts. So 
I say unto you we must not throw stones, but merely continue 
our shooting practice, and beware of over-confidence. 
Our B-Ballers seem to be having fun, what with a 3 and 
0 record in their league games. I think we can certainly look 
for a division title and perhaps win a league championship. 
If we do go as far as the finals, we shall in all probability meet 
Laurentian as they seem to have control of the Eastern division. 
I urgently petition all students to come forth tonight and 
witness our game against the U of Buffalo; it promises to be an 
excellent game. 
Anyone who desires the mention of a particular sporting 
type club or activity on campus, please submit your report 
to the Cord Office. 
Intramural News 
BADMINTON 
Sorry faithful players but due to 
circumstances beyong the Big "B' ," 
control, badminton will have to be 
played on Friday afternoons or any 
other available gym time. 
BOB ERWIN 
Follow The 
Hawks 
To Victory 
Bowling 
Now that the bowling season is 
about half over, our pin boys seem 
to be on the scent of greater glory and 
recognition for they are about to 
dispatch 10 male bowlers to an Inter-
varsity tourney on February 23 in 
Hamilton. Watch for further de-
velopments. 
Last weeks results: 
5 pin 
Best boy- Ken Morriss 
215 single - 500 double 
Best girl-Helen Rainey 
225 single - 389 double 
10 pin 
Best teams 1. The Hawks 78 pts. 
2. The Experts 66 pts. 
Best boy-Arts Sanders, 205 single 
Best girls- Sue Williams, 171 single 
SPOTLIGHT 
This week SPOTLIGHT pays 
tribute to a distinguished member of 
the faculty of Waterloo Lutheran 
University, one who has devoted 
fifteen years to advancing the mental 
and physical growth of the institition, 
Dr. Herman Olaf Johan Overgaard, 
Chairman of the Departments of Bu-
siness Administration and Economics, 
who will always be associated in the 
minds of the friends of W.L.U. with 
the planning and development of 
the past few years. 
Known and respected by govern-
ment officials and business leaders 
from coast to coast, Dr. Overgaard 
has been a mighty champion of the 
concept of an independent Lutheran 
university. When he arrived on this 
campus in 1947 as Assistant Professor 
of Economics, he believed that Water-
loo could be the location for a leading 
school in Business Administration. 
This is a goal which Dr. Overgaard 
has constantly kept before him, and 
although three university presidents 
have come and gone, today the De-
partment of Business Administration 
is the largest on campus, with the 
greatest number of students and 
faculty. 
Born in Winnipeg, Dr. Overgaard 
received his B.A. from the University 
of Manitoba. He then joined the 
Department of National Revenue in 
the Income Tax Division. Before 
coming to Waterloo, he was in the 
Export Sales Office of Cockshutt 
Plow Co. of Brantford. 
In 1951 and '52 he was granted a 
leave of absence to teach Marketing 
at Columbia University's Graduate 
School of Business. It was also 
Columbia University which conferred 
both his M.A. and Ph.D. degrees upon 
Dr. Overgaard-University President 
Dwight Eisenhower signed his M.A. 
in 1950. 
In 1952 this valiant Viking was 
back at Waterloo as Associate Pro-
fessor of Economics and Head of the 
Department. By 1955 he had estab-
lished honours Courses in Economics, 
followed by Honours Business Ad-
ministration in 1960. 
The original expansion of this uni-
versity was based on the Gram-Over-
gaard Report, a document co-author-
ed by Dr. Overgaard in "!960. This 
step-by-step development of botq 
the residence and teaching facilities 
was predicated on Canada Council 
grants and Central Mortgage low-
interest loans. 
There would have been no univer-
sity to expand if the Lutheran Church 
had not accepted the May 1960 
motion presented atSynodfor pursuing 
a course of complete independence. 
Dr. Overgaard prepared the financial 
statement and the forecast which 
paved the way for this decision. 
He has distinguished himself as 
a firm supporter of the government's 
policy on export sales. Minister of 
Trade and Commerce George H. 
Hees has twice been the keynote 
speaker at the opening sessions of the 
International Business Management 
Course. Dr. Overgaard appeared 
with the Honourable Mr. Hees on 
a national C.B.C. programme dealing 
with the Common Market. 
Last year he was a warded the 
Falconbridge Nickel Company's fel-
lowship at the University of Oslo. 
There he attended the International 
Summer School and travelled about 
6,000 miles, visiting important in-
dustrial projects in Scandinavia. 
Dr. Overgaard is married and has 
three children: Grant, 8; Linda, 7; 
and Mark, 3. He has served on the 
Parish Education Committee of the 
Canada Synod, and he is a charter 
member and serves on the Church 
Council of Mount Zion Lutheran 
Church. 
Dr. Overgaard has a red vest and 
bright red shoes, but there is no green 
in his eye. SPOTLIGHT predicts 
that he will continue to be a very im-
portant factor in the even bigger plans 
for the future of Waterloo Lutheran 
University. 
THE CORD WEEKLY 
Hawks Split 2 Games, Defeat H.l. 
77 -69; Turner Leads Scorers 
Tired Hawks 
Defeated 89-66 
In Sudbury 
The W.U.C. basketball Hawks 
split their two games this week. In 
their only league game they beat 
Hamilton Institute of Technology 
77-69 and then they travelled to 
Sudbury on the weekend and were 
swamped 89-66 in an exhibition game. 
Overall the Hawks record is now 7-2 
but more importantly they are 3-0 
in the Western division of the OIAA 
league. 
In Hamilton the game started at 
a fast pace in the small Westdale 
C.I. gym with both teams scoring 
well. H.I.T. scoring mainly from 
in close on lay-ups or follow-in shots 
from rebounds by Harrison and Yates 
built up a 38-33 lead. This was a new 
situation for the Hawks as usually 
they had a halftime lead. After the 
intermission the Hawks gradually 
took charge of the game building Uf> 
a 16 point margin with three minutes 
to go, but on a lasj; ditch drive 
Hamilton closed the margin to 8 
points at the final whistle. The 
.tiawks secord half comeback was 
led by the strong rebounding of 
Gatry Cuff and Jorn Lewis and the 
shooting of Bob Turner anc Court 
.tifinbuch. Th( good all-round dis-
play by the Hawks is shown in the 
scoring distribution as 6 players had 
9 or more points. Torner led with 
18, Lewis and Heinbuch added 12 
each, Cuff 11 and Woodburn and 
Eaton 9 each. Harrison lrd the 
losers with 17. 
Saturday night was somewhzt the 
same story as the Tuesday game as 
the Hawks got behind at half-time 
but this time it was too much of a 
lead to overcome. The Hawks seem-
ed to suffer from the long 6 hour bus 
ride and as a result of their tiredness 
their shooting was off in the first 
half. Laurentian roared off to a quick 
15-5 lead and by half-time bad in-
Support Our 
History Club 
PROFESSOR T.H. QUALTER 
from U. of W. 
PSYCHOLOGICAL WARFARE 
January 29th 
8 :00 - Room 203 
Everybody welcome 
Lutheran Student 
Movement 
Sunday, January 23, 1963 
Topic: Dead Sea Scrolls 
Speaker: Prof. N. Wagner 
Time: 7:30 p.m. 
Room 101 Seminary 
ALEX ORZY GEN. MGR. 
Waterloo C•ll•g• Class of '46 
creased this to 43-29. Horeck and 
Gibson lEid the first half surge for 
Laurentian with their great outside 
shooting and rebounding. In the 
second half the Hawks again started 
slowly and quickly found themselves 
20 points behind. Then coach Jim 
Swartz decided to experiment with 
the Hawks original zone press. 
Using Woodburn, Dart, Cuff, Ochie-
na, and Heinbuch, the Hawks gra-
dually cane back and with 6 minutes 
to go only trailed by 8 points. But 
then the roof caved in as Woodburn 
fouled out and Heinbuch injured his 
ankle. After that the Hawks just 
ran out of gas and Laurentian pulled 
away for an easy win. Horeck with 
24 and Gibson with 16led the winners. 
For the losers Garry Cuff was the 
outstanding player. A speed demon, 
Garry was strong on rebounds, 
scored many easy baskets underneath 
and proved a real ball-hawk. Cuff 
led the Hawks with 17 points while 
Lewis had 12 and Iieinbuch 11. 
Tonight the Hawks play the 'Uni-
versity of Buffalo in what promises 
to be the best display of basketball 
so far this year. The game is at 
Waterloo Collegiate and game time 
is 8:00 p.m. On Friday the Hawks 
play OAC in our own gym, on Satur-
day they play U. of Waterloo Pioneers 
at 2:00 p.m. and Monday travel to 
Hamilton to play H.T.C. Try and 
get out and support the Hawks as 
they continue their championship 
drive. 
BASKETBALLSCOREBOX 
Games Total 
Name Played Pts. Avrg. 
Court Heinbuch 9 115 12.8 
John Lewis 9 98 10.9 
Bob Eaton 9 87 9.6 
Garry Cuff 9 82 9.1 
Bob Turner 8 79 9.8 
Bob Woodburn 9 46 5.1 
Earl Linzon 7 37 5.1 
Doug Dart 8 14 1.7 
Murray Williamson 8 12 1.5 
John McKenzie 9 12 1.3 
Ed Ochiena 2 3 1.5 
Mike Brausseau 8 3 0.4 
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E. llote: 
Because of typographical errors in the Editorial Connnent "on the Pursuit 
of Truth" in the January 24, 1963 issue of the Cord Ueekly, 1 feel it is 
necessary to reprint the editorial. 
1 am personally very sorry that this mistake occurred as it destroys 
the essence of my comments. 
. ................. . 
It is difficult to be truthful at llaterloo Lutheran University 
because there are those here uho are not uilling to be t-7holly truthful 
and fair. Psychologists uould in all lil~elihood have a l-7onderful time 
conducting studies on the various forms of rationalization prevalent on 
this campus. Co-operation at all levels at our University is h<:'mpered by 
the mutually aggressive attitude displayed by the members of this school. 
This malady has made too much of an inroad into the lives of the administrative 
officers, the faculty, and the student body. It is time that all those 
who are not being truthful to themselves and their responsibility as an 
integral part of \-laterloo Lutheran University took a close look at their 
affliction before it is too late. 
It must be granted that the Lutheran church has made a tremendous 
effort to establish our University as a fine liberal arts college. 
Unfortunately these tremendous efforts have been impeded by the lack of 
understanding and realism exhibited by members of each faction. Each seems 
to fai l to realize or even attempt to understand that "students are alive 
llith living thoughts" (Uhitehead). Students assuredly can't be urong 
all the time. By the same token though, neither can the administration. 
But t-Jith the present lack of communication bett11een the two groups each 
carries on this childish bickering ad nauseam. 
These are crucial years for our University. llhen at every level 
there are definite conflicts 'tJhich do exist, then the time has come to 
re-assess ourselves as human beings not only for our otm ~al~ but also 
for that of our University. 
There are very feu of us t-1ho are not genuinely proud of Waterloo 
Lutheran University. lie are interested in its future. But if ue spend 
much more of our valuable time feuding--there can be no happy ending. 
Let us, the administration, faculty, and students try to shou understanding 
and seek true co-operation. Only in this uay "'e can fulfill ourselves as 
individuals of integrity and realize our responsibility to the university. 
;J. /_ ·~_;;r:u:;i 7/ ' ·~.C· ·t...: ._!. 
Cord Editor 
